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 اﻟﺘﺠرﻴد
ﻤن  ﻨﺼﺎﺌﺢ اﻟﻌﺒﺎد اﻷﺨطﺎء اﻟﻨﺤوﻴﺔ ﻓﻲ ﺘرﺠﻤﺔ ﻛﺘﺎبﺘﻬدف ﻫذﻩ اﻟدراﺴﺔ إﻟﻰ ﺘﺤدﻴد أﺸﻛﺎﻝ 
إﻟﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻨدوﻨﻴﺴﻴﺔ. وﻫذﻩ ﻤﻬﻤﺔ ﻟﻠﺒﺤث ﻟﺘﻐﻴر اﻟﻤﻌﺎﻨﻰ واﻷﻓﻛﺎر اﻷﺼﻠﻴﺔ.  اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ
ذﻟك ﻷن اﻟﻤﻌﺎﻨﻰ واﻷﻓﻛﺎر ﻋﺎﻤﻠﺔ رﺌﻴﺴﻴﺔ ﻻﻴﺘﻤﻛن ﻤن ﺤذﻓﻬﺎ. ﻴﺴﺘﺨدم اﻟﺒﺎﺤث ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻨﻬﺞ 
أﺸﻛﺎﻝ اﻷﺨطﺎء اﻟﻨﺤوﻴﺔ ﺘﺘﻨﺎوﻝ ﻋﻠﻰ  اﻟوﺼﻔﻲ اﻟﻛﻤﻲ وﻨظرﻴﺔ اﻟﺘرﺠﻤﺔ وﻴﺠد اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ أن
ﺄﻤﺎ اﻹﺴم ﻓﻬو إﺴم اﻟﻀﻤﻴر واﺴم اﻟﻤﻛﺎن وﺼﻔﺔ اﻟﻤوﺼوف. وأﻤﺎ ﻓﻓﻌﻝ وٕاﺴم وﺤرف. 
 ﻻ.  أاﻟﻔﻌﻝ ﻓﻬو ﻓﻌﻝ ﺸرط وﻓﻌﻝ ﻤﺘﻌدي. وأﻤﺎ اﻟﺤرف ﻓﻬو ﺤرف ﻛم وﺤرف إﻻ وﺤرف 
 ﻛﻠﻤﺎت اﻟرﺌﻴﺴﻴﺔ: اﻷﺨطﺎء اﻟﻨﺤوﻴﺔ، ﻨﺼﺎﺌﺢ اﻟﻌﺒﺎد، ﻨﻘد اﻟﺘرﺠﻤﺔاﻟ
 اﻟﻤﻘدﻤﺔ 
ﺨر وﻤن ﺠﻴﻝ إﻟﻰ آﺨر. آوﺴﻴﻠﺔ ﻤﻬﻤﺔ ﻟﻨﻘﻝ اﻟﺨﺒرات اﻟﺒﺸرﻴﺔ ﻤن ﻤﺠﺘﻤﻊ إﻟﻰ اﻟﺘرﺠﻤﺔ 
ﻓﺈذا درﺴﻨﺎ ﺘﺎرﻴﺦ اﻟﺨﻀﺎرات ﻓﻰ اﻟﻌﺎﻟم وﺠدﻨﺎ أن اﻟﺘرﺠﻤﺔ ﺘﺤﺘﻝ ﺠﺎﻨﺒﺎ أﺴﺎﺴﻴﺎ ﻛﻤﺎ أن اﻟﺘرﺠﻤﺔ 
وﻤﻤﺎ ﻻ ﻴدع  (. 0991)ﻋزﻴز، اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻰ اﻟﻌﺎﻟم  ﻗﻴﺎم اﻟﻨﻬﻀﺎت ﻛﺎﻨت داﺌﻤﺎ ﻋﺎﻤﻼ ﻤن ﻋواﻤﻝ
ﺔ ﺘرﺠﻤﺔ اﻟﻛﺘب اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ واﻟﻌﻠوم اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟﺘﻛﻨوﻟوﺠﻴﺔ ﻟﻠﻤؤﻫﻠﻴن ﺒﻬﺎ ﻤﺠﺎﻻ ﻟﻠﺸك أن ﻤﺤﺎوﻟ
 واﻟﺨﺒراء ﻟﻬﺎ ﻴﺤﺘﺎج إﻟﻴﻬﺎ اﻟﺸﻌب. وﻫذا اﻹﺤﺘﻴﺎج ﻴﻘوم ﻋﻠﻰ اﻷﺴﺒﺎب اﻟﻌدة.                             
اﻟﺴﺒب اﻷوﻝ ﻤن اﻷﺴﺒﺎب اﻟﺜﻼﺜﺔ ﻫو أن اﻟﺤﻛوﻤﺔ اﻹﻨدوﻨﺴﻴﺔ ﺒوﺼﻔﻬﺎ اﻟدوﻟﺔ اﻟﻨﺎﻤﻴﺔ 
ﺒﺄﻤس اﻟﺤﺎﺠﺔ إﻟﻰ ﺘرﻗﻴﺔ ﻤﺼﺎدر اﻟﻘوة اﻟﺒﺸرﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﻝ ﻤﺠﺎﻝ ﻤن ﻤﺠﺎﻻت اﻟﻌﻠم. وﺘرﺠﻤﺔ اﻟﻛﺘب 
اﻷﺠﻨﺒﻴﺔ وﻋﻠﻰ وﺠﻪ اﻟﺨﺼوص اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ واﻻﻨﺠﻠزﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻨدوﻨﺴﻴﺔ ﺒﺄﻛﺜر ﻤﺎ ﻴﻤﻛن ﻫﻲ 
ﻠوﺼوﻝ إﻟﻰ اﻟﻐﺎﻴﺔ اﻟﻤﻨﺸودة. واﻟﺜﺎﻨﻰ أن اﻟﻤرء ﻴﺘﻨﺎوﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺎﻛﻝ واﻟﻌراﻗﻝ ﻟاﻟطرق   ﻤن إﺤدى
ﻓﻰ اﻟﺤﺼوﻝ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻛﺘب ﻤن أﺠود ﻟﻐﺘﻬﺎ اﻷﺼﻠﻴﺔ ﻷن أﻛﺜرﻫﺎ ﻤﻛﺘوﺒﺔ ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ 
واﻻﻨﺠﻠزﻴﺔ. وأﺨﻴرا وﻫذا ﻤن أﻫم اﻷﻫﻤﻴﺔ أن ﺒﺎﻋﺔ وﻗدرة ﺨرﻴﺠﻰ اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻟﻘراءة وﻛﺘﺎﺒﺔ اﻟﻛﺘب 
   ﺘزاﻝ ﻤﺤﺼورة وﻤﻘﺼورة ﻋﻠﻰ ﺸدة اﻟﻐﺎﻴﺔ ﻻﺴﻴﻤﺎ ﻤﻤن ﻟﻴس ﻟدﻴﻪ طﺎﻗﺔ وﻗدرة ﻟﻬﺎاﻟﻌرﺒﻴﺔ ﻻ
وﻤﻊ اﻷﺴف أن ﺘرﻗﻴﺔ ﻛﻤﻴﺔ ﻛﺘب اﻟﺘرﺠﻤﺔ ﻓﻰ ﻫذا اﻟوطن ﻏﻴر ﻤﻘﺘرﻨﺔ ﺒﺘرﻗﻴﺔ )3002 ,nababaN(.
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ﻛﻴﻔﻴﺘﻬﺎ وﻨوﻋﻴﺘﻬﺎ. ﻓرﺒﻤﺎ ﻫذﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺘﺘﻌﻠق ﻤﻊ ﺒﻌض اﻵراء واﻷﻓﻛﺎر اﻟذى ﻴﻘوﻝ إن ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘرﺠﻤﺔ 
 واﻟﺘﻘﻨﻴﺔ واﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻟوﺠﻪ ﺨﺎص ﻛﺎﻨت أﻤرا ﺴﻬﻼ وﻫﻴﻨﺎ. ﻛﺘب اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
أن >>  nahamejreneP nad ukuB acabmeM kinheT ﻓﻰ ﻛﺘﺎﺒﻪ )limaK(  ﻴرى ﻛﺎﻤﻝ 
. وﻛذﻟك ﻴﻘوﻝ رﺘﻤوﻨو <<اﻟﻨﺼوص اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻛﺎﻨت ﻴﺴﻴرا ﻓﻰ ﺘرﺠﻤﺘﻬﺎ ﻷن ﻟﻬﺎ ﻤﺼطﻠﺤﺎت ﺨﺎﺼﺔ
إن اﻹﻟﻤﺎم ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ    nahamejreneP nalaosreP-nalaosrePﻓﻰ ﻛﺘﺎﺒﻪ   )onomteR(
اﻷﺼﻠﻴﺔ ﻟم ﻴﻛن ﺸﻴﺌﺎ ﻤﻬﻤﺎ ﻷن ﻓﻰ اﻟﻌﺎدة ﻤن ﻛﺎن ﺨﺒﻴرا وﺘﺄﻫﻴﻼ ﻟﻌﻠم ﻤﺎ ﻻ ﻴﺘﻨﺎوﻝ اﻟﺼﻌوﺒﺎت 
 . (3002، nababaN) واﻟﻌﺴر ﻓﻰ ﻓﻬم ﻨﺼوص اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻤﺘرﺠﻤﺔ إﻟﻴﻪ
ﻟﻴس ﺒﻤﺴﺘﺒﻌد ﻋﻠﻰ ﺼﺤﺔ اﻟرأى اﻷوﻝ أو ﺸﺒﻬﻪ إذا ﺘرﺠم اﻟﻤﺘرﺠم ﻤﺼطﻠﺤﺎت ﻤن اﻟﻠﻐﺔ 
ق اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻓﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻨدوﻨﻴﺴﻴﺔ. وﺠدﻴر ﺒﺎﻟذﻛر ﻫﻨﺎ أن اﻟﻤﺼطﻠﺢ ﺠزء ﻤن اﻷﺼﻠﻴﺔ ﻤﺎﻟﻪ اﺸﺘﻘﺎ
أﺠزاء اﻟﻨﺼوص اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻌدم اﺴﺘﻴﻼءﻩ ﻓﻰ اﻟﻨص ﻛﻠﻪ. إﻀﺎﻓﺔ  إﻟﻰ أن ﻫذﻩ اﻟﻤﺼطﻠﺤﺎت ﻓﻰ 
ﻻ ﻴﺒﺎﻟﻰ ﺒﺎﻟﻤﺸﺎﻛﻝ واﻟﻤﺴﺎﺌﻝ ﻓﻰ اﻟﺘرﺠﻤﺔ  ﻛﺎﻤﻝﻴﺒدو أن  اﻟﻐﺎﻟب ﺘﺘرﻛب ﻤن اﻟﻛﻠﻤﺎت واﻟﺘراﻛﻴب.
واﻟﺜﻘﺎﻓﺎت اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ﻓﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺼﻠﻴﺔ واﻟﻠﻐﺔ اﻟﻤﺘرﺠﻤﺔ إﻟﻴﻬﺎ. ﻹﺨﺘﻼف اﻟﻘواﻋد واﻟﻤﻌﺎﻨﻰ 
ﻝ ﺤﻘﻪ. واﺴﺘﻴﻌﺎب اﻟﻤرء ﻋﻠﻰ ﺨﺼوﺼﻴﺔ ﻋﻠﻤﻪ ﻟم اوﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ رأى رﺘﻤوﻨو ﻓﻛذﻟك ﻴﻠزم اﻟﺴؤ 
ﻴﻛن ﻀﺎﻤﻨﺎ وﻛﺎﻓﻼ ﻋﻠﻰ أﻨﻪ ﻴﺘﻤﻛن ﻤن ﻓﻬم ﻨﺼوص اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ ﻓﻬﻤﺎ ﺘﺎﻤﺎ. وﺒﺎﻟرﻏم ﻤن أﻨﻪ ﻴﻠم 
اﻟﻤﺘرﺠﻤﺔ وﻴﻔﻬم ﻨﺼوص اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻤﺘرﺠﻤﺔ ﻓﺈﻨﻪ ﻟم ﻴﻛن ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ إﻨﺘﺎج  ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ اﻷﺼﻠﻴﺔ واﻟﻠﻐﺔ 
  )0002 ,anatramaydiW(.         اﻟﺘﺄﻟﻴف ﻓﻰ اﻟﺘرﺠﻤﺔ دون اﻟﺨﺒرة واﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
ﻟﻬذا، ﻻﺒد ﻤن اﻟﻤﺘرﺠم اﻟﺠﻴد أن ﻴداوم ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘرﺠﻤﺔ وأن ﻴﻘوم ﺒﻬﺎ اﺴﺘﻤرارﻴﺎ 
ﻴن. وﻋﻠﻴﻪ واﻟﻬﻤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ وﻤﻬﺎرة ﻴﻠزم ﺘﺄﻴﻴدﻫﺎ واﺴﺘﻘﺎﻤﺔ ﻟﻛﻰ ﺘﺘﺤﺴن ﻨﺘﺎﺌﺠﻪ وأﻋﻤﺎﻟﻪ ﺤﻴﻨﺎ ﺒﻌد ﺤ
وٕاذا ﻛﺎﻨت اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺒﺎﻟﻌﻛس ﻓﻬﻰ ﺘﻘود إﻟﻰ إﺴﺎءة اﻟﺘرﺠﻤﺔ. وﻤن  ﺒﻤﻌرﻓﺔ ﻨظﺎرﻴﺎت وﻗواﻋد اﻟﺘرﺠﻤﺔ.
أﺴﺎء ﻓﻰ اﻟﺘرﺠﻤﺔ ﻓﻘد أﺴﺎء ﻓﻰ إﻓﻬﺎم اﻵﺨر وﻫذا ﻗد ﻴوﺠب ﺸﻴﺌﺎ ﺨطﻴرا. ذﻫﺒت روﺤﺎﻴﺔ ﻤﺤﻠﻰ 
اﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﺒﺎﻟﺘرﺠﻤﺔ اﻟﻘﺒﻴﺤﺔ إن ﻛﺎن ﻓﻴﻬﺎ ﺘﻐﻴﻴرات  >>أن اﻟﺘرﺠﻤﺔ ﺘﻌد ﺒﺎﻷﺨطﺎء واﻷﻏﻼط وﺘﻌد ﻓﻰ
ﻓﻰ اﻟﻤﻌﺎﻨﻰ واﻷﻓﻛﺎر اﻷﺼﻠﻴﺔ. ذﻟك ﻷن اﻟﻤﻌﺎﻨﻰ واﻷﻓﻛﺎر ﻫﻰ ﻋﺎﻤﻠﺔ رﺌﻴﺴﻴﺔ ﻻ ﻴﺘﻤﻛن ﻤن 
 )0002 ,ilahcaM(.    ﺤذﻓﻬﺎ<<
ﻨﺼﺎﺌﺢ اﻟﻌﺒﺎد ﻫو ﻛﺘﺎب ﻤن اﻟﻛﺘب اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ اﻟﻘدﻴﻤﺔ اﻟﻤﻛﺘوﺒﺔ ﺒﺎﻟﻌرﺒﻴﺔ وﻫو ﻛﺘﺎب اﻟﺸرح 
ﻟﻺﻤﺎم اﺒن ﺤﺠر  اﻟﻤﻨﺒﻬﺎت ﻋﻠﻰ اﻹﺴﺘﻌداد ﻟﻴوم اﻟﻤﻌﺎداﻟﺒﻨﺘﻴﻨﻲ ﻤن ﻛﺘﺎب  أﻟﻔﻪ اﻹﻤﺎم اﻟﻨواوي
اﻟﻌﺴﻘﻼﻨﻲ أﺤد ﻋﻠﻤﺎء اﻟﺤدﻴث اﻟﻤﻌروﻓﻴن وذو ﺼﻴت ﻓﻰ أﻨﺤﺎء اﻟﺒﻼد وﻤؤﻟف ﻛﺘﺎب ﺸرح ﻓﺘﺢ 
ﻨﺼﺎﺌﺢ اﻟﻌﺒﺎد ﻫو ﻛﺘﺎب ﻤﻌروف ﻓﻰ اﻟﻤﻌﺎﻫد اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ اﻟﺴﻠﻔﻴﺔ.   اﻟﺒﺎرى ﻤن ﺼﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨﺎرى.
ﻓﺈن ﻨظﺎم ﺘرﺘﻴب  )H 3041 ,da'sA(.  ﻓﺤﺴب ﺒﻝ ﻟﻤﻤﻴزﻴﻪ أﻴﻀﺎﻫذا، ﻟﻴس ﻤن ﻤؤﻟﻔﻪ اﻟﻤﻌروف 
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ﻫذا اﻟﻛﺘﺎب أﻛﺜر اﺨﺘﻼﻓﺎ ﻤن اﻵﺨر. إن أﻛﺜر اﻟﻛﺘب اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺎدﺘﻬﺎ ﺘﻨظم ﻋﻠﻰ ﻋدة 
أﺒواب وﻓﺼوﻝ ﻗﺎﻤت ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ اﻟرﺌﻴﺴﻴﺔ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻫذا اﻟﻛﺘﺎب ﻴرﺘب ﻋﻠﻰ ﻋدة  أﺒواب وﻓﺼوﻝ 
ﺼﻴﺤﺔ واﻟﻤوﻋظﺔ. اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟث ﻤﺜﻼ ﻴﺸﺘﻤﻝ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻤت ﻋﻠﻰ ﻤﺘﺴﺎوى اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ اﻟرﺌﻴﺴﻴﺔ ﻓﻰ اﻟﻨ
 ﺜﻼث ﻨﺼﺎﺌﺢ واﻟﺒﺎب اﻟراﺒﻊ ﻴﺸﺘﻤﻝ ﻋﻠﻰ أرﺒﻊ ﻨﺼﺎﺌﺢ وﻫﻠم ﺠرا.
ﻤن ﺜم أن اﻟﻨﺼﺎﺌﺢ واﻟﻤواﻋظ واﻷﺤﺎدﻴث اﻟﻤﻛﺘوﺒﺔ ﻓﻰ ﻫذا اﻟﻛﺘﺎب ﻫﻰ ﻨﺼﺎﺌﺢ وﻤواﻋظ 
 وأﺤﺎدﻴث ﻤﺨﺘﺎرة ﺤﻴث أﻨﻬﺎ ﺘﺘﻔق وﻏرس ﻓﻰ ﺘرﺒﻴﺔ اﻷﺨﻼق اﻟﻛرﻴﻤﺔ واﻟﻤﺤﻤودة ﻟطﻼب اﻟﻤﻌﺎﻫد
واﻟﻤدارس اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ.ﻟو أن ﻛﺘﺎب ﺘﻌﻠﻴم اﻟﻤﺘﻌﻠم ﻤواﻓق ﻤﻊ اﻟﻐرس ﻓﻰ اﻟﻤواﻗف اﻹﺠﺎﺒﻴﺔ وﺘوﻋﻴﺔ 
اﻟطﻼب ﻟطﻠب اﻟﻌﻠم واﺤﺘرام اﻷﺴﺎﺘﻴذ ﻓﺈن ﻫذا اﻟﻛﺘﺎب ﻤواﻓق ﻤﻊ ﺘﻛوﻴن اﺴﺘﻘرار وﺜﺒﺎت اﻟﻤواﻗف 
>>واﻟﺸﻴﺊ اﻟﻤﺘداوﻝ ﻴﻨﺒﻐﻰ ﻗﺎﻝ اﺒن اﻟﻌﺜﻴﻤﻴن ﻓﻰ ﻛﺘﺎب اﻟﻌﻠم   اﻹﺠﺎﺒﻴﺔ ﻓﻰ ﺤﻴﺎة اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.
وﻤن ﻫذا،  ﻟﻺﻨﺴﺎن أن ﻴﻬﺘم ﺒﻪ أﻛﺜر ﻤن ﻏﻴرﻩ. ﻷن اﻟﺸﻲ اﻟﻤﻬﺠور ﻻ ﻴﻨﺘﻔﻊ ﺒﻪ اﻟﻨﺎس ﻛﺜﻴرا<<.
ﻴﻛون ﻫذا اﻟﻛﺘﺎب ﻤﻘﺼور اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﺒﻴن أﻫﻝ اﻟﻌﻠم وطﻼﺒﻬم اﻟﻤﺠﻴدﻴن ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ ﻓﻘد  ﻻ ﻟﻛﻲ
 ﻓﻴﺴﺘﻔﻴد ﺒﻪ ﻨﻴﺔاﻟوط ﺎﺘﻨﺎﻓﻰ وطﻨﻨﺎ اﻟﻤﺤﺒوب ﻤن ﻴﺒذﻝ ﺠﻬدﻩ ﻓﻰ ﺘرﺠﻤﺔ ﻫذا اﻟﻛﺘﺎب إﻟﻰ ﻟﻐ وﺠدﻨﺎ
 ﻋﺎﻤﺔ اﻟﻨﺎس ﻤﻤن ﻟﻴس ﻟدﻴﻪ اﻟﺒﺎﻋﺔ ﻓﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ.
ﺒﺎﻻﺸﺘراك ﻤﻊ  ﻋﻠﻲ أﺴﻌدوﻋﻠﻰ ﺤﺴب ﻤﻌرﻓﺘﻰ أن أوﻝ ﻤن ﻗﺎم ﺒﻬذﻩ اﻟﻤﻬﻤﺔ اﻟﺤﺎج 
وأﺤﻤد ﻋﺒد اﻟﻤﺠﻴد وأﺤﻤد ﺴوﻨﺎرطو.  .ا. ﺼﺎﻟﺤﻴنﻤطﺒﻌﺔ ﻤﻨﺎرا ﻗدوس ﺠوﻛﺠﺎﻛرﺘﺎ ﺜم ﺒﻌد ذﻟك 
وﻤﺜﺎﻝ  ﺴراﺒﺎﻴﺎ وراﺠﺎ ﻤوراﻩ ﻓﻛﺎﻟوﻏﺎن.را ﻋﻠﻤو ﺎوﻛﻠﻬم ﺒﺎﻻﺸﺘراك ﻤﻊ اﻟﻨﺎﺸر أﻤﺎﻨﻰ ﺠﺎﻛرﺘﺎ وﻤوﺘﻴ
>>ﻗﺎﻝ ، ﻤﺎ ﻨﺼﻪ 321ذﻟك ﻓﻰ ﺘرﺠﻤﺔ ا. ﺼﻠﺤﻴن ﺒﺎﻻﺸﺘراك ﻤﻊ اﻟﻨﺎﺸر أﻤﺎﻨﻰ ﺠﺎﻛرﺘﺎ ص 
 ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم أﺼﻝ ﻛﻝ داء اﻟﺒردة<<.
 nignid( nanignidek halada tikaynep alages rebmus adbasreb ibaN
  .)8991 ,nihiloS( )nadab/turep
وﻻ ﻴﺴﺘﻨﻛر ﻷﺤد أن ﻫذﻩ اﻟﺘرﺠﻤﺔ ﻏﻴر ﺼﺤﻴﺤﺔ. وﻛﺎن ﺨطﺄﻫﺎ وﻏﻠظﻬﺎ ﻴﻘﻊ ﻓﻰ ﺘرﺠﻤﺔ 
ﻟﻔظ اﻟﺒردة. ﻴﺒدو أن اﻟﻤﺘرﺠم ﻴزﻋم ﺒﺄن ﻤﻌﻨﻰ اﻟﺒردة ﻛﺎﻟﺒرد. ﻫذا، ﻷﻨﻬﺎ إﺸﺘﻘﺎق اﻟﻠﻔظ اﻟداﻝ ﻋﻠﻰ 
 >>إن اﻟﻛﻠﻤﺎت اﻟﻤﺘﺼﺎﻗﺒﺔ اﻟﺤروف ﻤﺘﺼﺎﻗب اﻟﻤﻌﻨﻰ<<ﻨﻔس اﻟﻤﻌﻨﻰ ﺤﻴث ﻴﻘوﻝ إﺒن ﺠﻨﻰ 
ﻗﺎﻝ ﺼﺎﺤب اﻟﻔﺎﺌق إن اﻟﺒردة ﻫﻰ اﻟﺘﺤﻤﺔ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﺒرد   وﻟﻛن اﻟﺤق ﺨﻼف ذﻟك. (. 8991)واﻓﻲ، 
أو اﻟﺘﺨﻤﺔ وﺜﻘﻝ  . )ﻋﻤر، ﺒﻼ ﺘﺎرﻴﺦ( ﺤرارة اﻟﺸﻬوة أو ﻷﻨﻬﺎ ﺜﻘﻴﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌدة ﺒطﻴﺌﺔ اﻟذﻫﺎب.
 .)اﻷﺜﻴر، ﺒﻼ ﺘﺎرﻴﺦ ( اﻟطﻌﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌدة. ﺴﻤﻴت ﺒذﻟك ﻷﻨﻬﺎ ﺘﺒرد اﻟﻤﻌدة ﻓﻼ ﺘﺴﺘﻤرئ اﻟطﻌﺎم.
ﻓﺎﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺴﺒق ﺒﻴﺎﻨﻪ ﻫو اﻟﺘﺨﻤﺔ وﻟﻴس اﻟﺒرد ﻛﻤﺎ زﻋﻤﻪ اﻟﻤﺘرﺠم. ﻟو أن اﻟﻤﺘرﺠم 
ﺒﺼﺤﺔ اﻟﺠﺴم وﻴﻨظر إﻟﻰ اﻟﻘواﻤﻴس ﻓﻠن ﻴﺘورط ﻓﻰ  ﻴﻀﻊ ﻨﺼب أﻋﻴﻨﻪ ﻋن ﺴﻴﺎق اﻟﻛﻠﻤﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
 ﺘﺤﻠﻴﻝ اﻷﺨطﺎء اﻟﻨﺤوﻴﺔ ﻓﻰ ﺘرﺠﻤﺔ ﻛﺘﺎب ﻨﺼﺎﺌﺢ اﻟﻌﺒﺎد: ﻏﻨﺎوان ﻲﻓﻬﻤ
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ﺠدﻴر أن ﻴذﻛر ﻫﻨﺎ أن اﻟﺨطﺄ اﻟﻤذﻛور ﻟﻴس ﻤن اﻟﺨطﺈ اﻟوﺤﻴد اﻟﻤوﺠود   ﻟذﻟك, ﻫذا اﻟﺨطﺈ اﻟوﺨﻴم. 
ﻓﻰ ﻛﺘﺎب ﻨﺼﺎﺌﺢ اﻟﻌﺒﺎد ﻟﻠﻨﺎﺸر اﻤﺎﻨﻰ ﺠﺎﻛرﺘﺎ. إذ أن ﻓﻴﻪ ﻛﺜﻴرا ﻤن اﻷﺨطﺎء واﻷﻏﻼط ﻓﻠﻴس ﻤن 
 ﻤﺔ اﻟﻛﺘب اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ اﻷﺨرى.اﻟﻤﺴﺘﺤﻴﻝ ﻋﻠﻰ وﻗوع ﻤﺜﻝ ﻫذا اﻟﺨطﺄ ﻓﻰ ﺘرﺠ
إﻨطﻼق ﻤﻤﺎ ﺴﺒق ﺒﻴﺎﻨﻪ ﻓﻠﻴس ﻤن اﻟﻤﺒﺎﻟﻐﺔ أن ﺜﻤﺔ ﻗﺎﺌﻝ إن اﻟﺘرﺠﻤﺔ ﻏﻴر اﻟﺠﻴدة ﻤﻀﻠﺔ 
وﺴم ﻗﺎﺘﻝ ﻟﻘﺎرﺌﻬﺎ. ﻤن ﻫذا ﻴﺘﺴﺎﺌﻝ اﻟﻛﺘﺎب ﻓﻰ ذﻫﻨﺔ ﻫﻝ ﺘرﺠﻤﺔ ﻨﺼﺎﺌﺢ اﻟﻌﺒﺎد ﺠدﻴر ﺒﺄن ﺘﻘﺎﻝ 
اﻷﺼﻠﻴﺔ واﻟﻠﻐﺔ ﻛﺎﻟﺘرﺠﻤﺔ اﻟﺠدﻴدة واﻟﻤطﺎﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘواﻋد اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﺴواء ﻛﺎﻨت ﻓﻰ اﻟﻠﻐﺔ 
اﻟﻤﺘرﺠﻤﺔ إﻟﻴﻬﺎ وﻋﻠﻰ اﻷﻗﻝ ﻻ ﺘﺜﻴر ﺴوء اﻟﺘﻔﺎﻫم وﺴوء اﻟﻤواﺼﻠﺔ ﻓﻰ ﻓﻬم ﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻛﺘﺎب ﻤن 
أﺸﻛﺎﻝ اﻷﺨطﺎء اﻟﻨﺤوﻴﺔ ﻓﻲ وﻓﻰ ﻫذا اﻟﺒﺤث, ﻴﺘﺤدد اﻟﺒﺎﺤث ﻋﻠﻰ  اﻟﻨﺼوص ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻌﺎم.
 ﺘرﺠﻤﺔ ﻛﺘﺎب  ﻨﺼﺎﺌﺢ اﻟﻌﺒﺎد. 
 ﻤﻌرﻓﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻋن ﻨﻘد اﻟﺘرﺠﻤﺔ 
دﻴﻝ وﻨﻘﻝ ﻤﻌﺎن وأﻓﻛﺎر اﻟﻤؤﻟف ﻓﻰ ﻨﺼوص اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺼﻠﻴﺔ ﻫﻲ ﺘﺒ ﻛﺘﻔرداﻟﺘرﺠﻤﺔ ﻋﻨد   
ﻴﻘوﻝ إن اﻟﺘرﺠﻤﺔ ﻫﻰ ﻨﻘﻝ ﻤﻌﺎن   ﻨﻴﻤوركإﻟﻰ ﻨﺼوص اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻤﺘرﺠﻤﺔ اﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ إﻟﻴﻬﺎ. ﺒﻴﻨﻤﺎ 
وأﻓﻛﺎر  اﻟﻤؤﻟف ﻓﻰ ﻨﺼوص اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺼﻠﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻤﺘرﺠﻤﺔ. وﻋﻠﻰ اﻻﺨﺘﺼﺎر، إن اﻟﺘرﺠﻤﺔ 
ﺘﻰ ﺠﺎءت ﻓﻰ ﻨﺼوص اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺼﻠﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﻠﻐﺔ ﻫﻲ اﻟﻤﺤﺎوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﻘﻝ ﻤﻌﺎن وأﻓﻛﺎر اﻟﻤؤﻟف اﻟ
اﻟﻤﺘرﺠﻤﺔ اﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ إﻟﻴﻬﺎ.  ﻤن ﻫذا ﻻ ﺒد ﻤن اﻟﻤﺘرﺠم أن ﻴﺒﻠﻎ ﻤﺎ ﻛﺘﺒﻪ اﻟﻤؤﻟف إﻟﻰ ﻟﻐﺔ اﻟﻨﻘﻝ. 
وﻫذا اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻟﻴس ﻤن إﺒداﻝ ﻨﺼوص اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺼﻠﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻤﺘرﺠﻤﺔ ﻟوﺠود اﻟﺘﻐﻴﻴرات ﺴواء 
 ﺔ ﻓﺤﺴب ﻓﺈﻨﻤﺎ ﻫو ﻴﻘوم ﺒﺎﻟﻤواﺼﻠﺔ إﻟﻰ اﻟﻘﺎرئ.ﻛﺎﻨت ﻓﻰ اﻷﺸﻛﺎﻝ واﻟﻤﻌﺎﻨﻰ واﻷﻓﻛﺎر ﻓﻰ اﻟﺘرﺠﻤ
ﻛﺜﻴرا ﻤﺎ ﻨرى اﻟﺘرﺠﻤﺔ ﺤﺴن اﻟﻤﻨظر ﻷوﻝ  اﻟﻤرة. وﻟﻛن ﺒﻌد اﻟﻘراءة ﺒﺎﻟدق واﻟﻤطﺎﻟﻌﺔ 
ﻓﻨﺎﻗد اﻟﺘرﺠﻤﺔ ﻻ ﻴﻛﻔﻰ ﺒﻤﻌرﻓﺔ اﻟﻨﺼﻴب   .ﻏﻼظ ﻛﺜﻴرةأواﻟﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﺎﻟﻨﺼوص اﻷﺼﻠﻴﺔ ﺘﺒدو ﻓﻴﻬﺎ 
ﺠﻲ اﻟﻤﻌﻴن ﻟﻴوﺼﻠﻪ إﻟﻰ ﺤﻛﻤﻬﺎ ﺒﺎﻟدﻗﺔ اﻟﻘﻠﻴﻝ ﻤﻨﻬﺎ ﻟﻴﺤﻛم ﻋﻠﻴﻬﺎ. وﻟﻛن ﻴﺴﺘﺨدم ﻫو اﻻﺴﺘراﺘﻴ
ﺎ.  ﻴواﻟﻛﻤﺎﻝ ﻷن ﻫذا اﻟﻨﻘد ﻴﺘرﺘب ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴؤوﻟﻴﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ. ﻓﻼ ﺒد ﻓﻰ اﻹﻨﺘﻘﺎد أن ﻴﻛون ﻤوﻀوﻋ
 ر ﻋﻠﻰ اﻷﻤور اﻟﺜﻼﺜﺔ وﻫﻲ ﻛﻤﺎ ﻴﻠﻰﺎدأن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻨﻘد ﺘﺘﺒ  ﻨﺒﺎﺒﺎنﻴرى  
 . اﻟﺼواب ﻓﻰ ﻨﻘﻝ اﻷﻓﻛﺎر1
 اﻟﻤﺘرﺠم إﻟﻴﻬﺎ. اﻟﺼواب ﻓﻰ ﺘﻌﺒﻴر اﻷﻓﻛﺎر ﺤﺴب ﻗواﻋد اﻟﻠﻐﺔ 2
 . اﺴﺘﺨدام اﻟﻛﻠﻤﺎت اﻟﻼزﻤﺔ ﻓﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻤﺘرﺠﻤﺔ إﻟﻴﻬﺎ3
ﻟﺘﻛون اﻟﺘرﺠﻤﺔ  )raaM eD .G.H( . ج. دﻴﻤﺎرـﻫ ﻫﻨﺎك اﻟﺘوﺠﻴﻬﺎت اﻟﺨﺎﺼﺔ ﻋﻨد 
 ﺘرﺠﻤﺔ ﺠﻴدة ﻓﻬﻰ ﻛﻤﺎ ﻴﻠﻰ:
 0822-0642 : NSSI  5102 rebmetpeS ,1 .oN 1.loV ,IWAKGNAL
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أن ﺘﻛون اﻟﺘرﺠﻤﺔ ﻏﻴر ﻤﺘﺠﺎوزة ﻋن ﻟﻔظ اﻷﺼﻝ، وﻤراﻋﺎة اﻟﺼﺤﺔ واﻟﻀﺒط. وأن ﻻ ﻴﺠوز أوﻻ: 
آراءﻩ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻻ ﻴﺠوز ﻟﻪ أﻴﻀﺎ ﺤذف ﺒﻌض اﻵراء اﻟرﺌﻴﺴﻴﺔ ﻤﻬﻤﺎ ﺘﻔﻬت ﻓﻰ اﻟﻤﺘرﺠم زﻴﺎدة 
 ﻨظرﻩ
أن ﻴﻛون اﻟﻤﺘرﺠم ﻴﻀﻊ ﻨﺼب أﻋﻴﻨﻪ ﺒﺎﻟظروف واﻷﺤواﻝ اﻟﺘﻰ ﺘﺤﻴط ﺒﻨﺼوص اﻷﺼﻝ ﻋﻨد ﺜﺎﻨﻴﺎ: 
 ﻛﺘﺎﺒﺘﻬﺎ
أن ﻻ ﻴﻨطﺒﻊ ﻓﻰ ﻨﻔس اﻟﻘﺎرئ أن ﻤﺎ ﻴﻘرأﻩ ﻤن أﻋﻤﺎﻝ اﻟﺘرﺠﻤﺔ وأن ﻻ ﻴﺘﺄﺜر اﻟﺘرﺠﻤﺔ ﺒﺎﻷﺼﻝ ﺜﺎﻟﺜﺎ: 
ﺌﻪ وأن ﻴﻘرأ ﻋﻠﻰ ان ﺘﻛون اﻟﺘرﺠﻤﺔ طﺒﻴﻌﻴﺎ ﺤﻴث إذا ﻗرأ اﻟﻘﺎرئ أﺤﺴن ﺒﺄن اﻟﻤﻘروء ﺠﺎء ﻤن آر وأ
ﻋن ﻤﻌﺎﻨﻰ اﻷﺼﻝ ﺒدون أن ﻴﺨﻝ أﺴﺎﻟﻴﺒﻪ  اأﻨﻪ  ﻤن ﻏﻴر ﺘرﺠﻤﺔ وﻛذﻟك أن ﻴﻛون اﻟﻤﺘرﺠم ﻤﻌﺒر 
 طﻼﺤﻴﺔ اﻟﻼزﻤﺔ.ﺼوﻋﺒﺎراﺘﻪ اﻹ
 أﺸﻛﺎﻝ اﻷﺨطﺎء اﻟﻨﺤوﻴﺔ ﻓﻲ ﺘرﺠﻤﺔ ﻛﺘﺎب  ﻨﺼﺎﺌﺢ اﻟﻌﺒﺎد
أن ﻟﻛﻝ إﻨﺴﺎن ﺨطﺄ وﻨﻘﺼﺎن ﻤﺎداﻤت اﻟﺤﻴﺎة ﻓﻰ اﻟدﻨﻴﺎ إﻻ اﻟرﺴﻝ واﻷﻨﺒﻴﺎء ﻻ ﺸك ﻓﺒﻴﻪ  
ﻷﻨﻬم ﺤﻔظﻬم اﷲ ﻤن اﻟذﻨوب واﻵﺜﺎم واﻟﻤﺂﺜم. ﻫذا ﻷﻨﻪ ﻤﺤﻝ اﻟﺨطﺈ واﻟﻨﺴﻴﺎن. ﻗﺎﻝ اﻟﻛﺎﺘب 
 . (73: 0991)اﻟﺒﻌﺒﻠﻴﻛﻰ،  إن ﻟﻛﻝ ﻤداﻟﻴﺔ وﺠﻬﻬﺎ اﻵﺨر )engiatnoM(اﻟﻔرﻨﺴﻰ ﻤوﻨﺘﻴﻨﻰ 
وﺒﻛﻠﻤﺔ أﺨرى أن ﻟﻛﻝ ﺤﺎﻟﺔ ﺠﺎﻨﺒﺎ إﻴﺠﺎﺒﻴﺎ وﺴﻠﺒﻴﺎ, وﻟﻛﻝ وﻀﻊ ﺒدﻴﻼ أو ﻤظﻬرا ﻤﻐﺎﻴرا أو ﻤﻨﺎﻗﻀﺎ, 
 وﻟﻛﻝ إﻨﺴﺎن ﻨﻘﺼﺎﻨﺎ وﻓﻀوﻻ وﻟﻛﻝ ﺘرﺠﻤﺔ ﺨطﺄ وﺨﺎﺼﻴﺔ. 
ﻋﻠﻤﺎ ﺒﺄن ﻫذا اﻟﺒﺤث ﻴﺘﺒﻠور ﻋﻠﻰ ﺤﻛم اﻟﺘرﺠﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺎﻨﻘﻠﻪ ﻤﺘرﺠم اﻟﻛﺘﺎب اﻟﻤﺒﺤوث  
أﺸﻛﺎﻝ اﻷﺨطﺎء ﻓﻰ اﻟﺘرﺠﻤﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﺈن ﻓﻰ اﻟﻤﻼﺤظﺔ اﻵﺘﻴﺔ ﻋرض ﻛﻝ أﺨطﺎء وأﻏﻼط 
. وﻛﺎﻨت أﺨطﺎءﻫﺎ ﻤﺘرﻛزة ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﻨواح, ﻓﻬﻰ ﻓﻌﻝ وٕاﺴم وﺤرف. ﻓﺄﻤﺎ أﺸﻛﺎﻝ اﻷﺨطﺎء اﻟﻨﺤوﻴﺔ
 ﺘﻘﻊ ﻓﻰ ﻓﻌﻝ ﺸرط وﻓﻌﻝ ﻤﺘﻌدى وﻫﻰ ﻛﻤﺎ ﻴﻠﻰ. اﻟﻨﺤوﻴﺔ ﻓﻰ اﻟﻔﻌﻝ 
ﻋن ﺒﻌض اﻟزﻫﺎد ﻤن أذﻨب ذﻨﺒﺎ وﻫو ﻴﻀﺤك ﻓﺈن اﷲ ﻴدﺨﻠﻪ اﻟﻨﺎر وﻫو ﻴﺒﻛﻰ وﻤن أطﺎع >> .1
 <<ﻓﺈن اﷲ ﻴدﺨﻠﻪ اﻟﺠﻨﺔ وﻫو ﻴﻀﺤك وﻫو ﻴﺒﻛﻰ
 ( :02991، nihiloS) وﻗد ﺘرﺠم ا.ﺼﺎﻟﺤﻴن اﻟﻨص اﻟﺴﺎﺒق ﻛﻤﺎ ﻴﻠﻰ 
 taubreb gnanes asarem apais gnarab“ ,atakreb duhuz amalU naigahabeS
 naadaek malad akaren malad ek aynnakkusamem naka hallA akam ,asod
 ,hallA adapek taat anerak signanem asarem apais gnarab nad ,signanem
 malad agrus malad ek aid nakkusamem naka hallA aynhuggnuses akam
 ”.aribmeg naadaek
 ﺘﺤﻠﻴﻝ اﻷﺨطﺎء اﻟﻨﺤوﻴﺔ ﻓﻰ ﺘرﺠﻤﺔ ﻛﺘﺎب ﻨﺼﺎﺌﺢ اﻟﻌﺒﺎد: ﻏﻨﺎوان ﻲﻓﻬﻤ
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ﻗﺒﻝ اﻟﺤوض ﻓﻰ ﻤﺎدة اﻟﻛﻼم ﻓﺎﻋﻠم أن اﻟﻌﺒﺎرة اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻫﻰ ﻋﺒﺎرة ﺸرطﻴﺔ أﺒﺘدﺌت ﺒﻤن  
ﺤﺎﻝ وﻫو وﺼف ﻓﻀﻠﺔ ﻴذﻛر ﻟﺒﻴﺎن ﺸرطﻴﺔ ﻤﻊ ﻓﺎء اﻟﺠواب. وﻛذﻟك أن ﻓﻰ أﺜﻨﺎء اﻟﻛﻼم ﺘﻌﺒﻴر اﻟ
  (.87: 7991)اﻟﻐﻼﻴﻴن، ﻫﻴﺌﺔ اﻹﺴم اﻟذى ﻴﻛون اﻟوﺼف ﻟﻪ 
ﻴﺘرﺠم  <<ﻤن أذﻨب ذﻨﺒﺎ وﻫو ﻴﻀﺤك .... ﻤن أطﺎع وﻫو ﻴﺒﻛﻰ >>وأﻤﺎ ﻗوﻟﻪ  
 asarem apais gnarab..asod taubreb gnanes asarem apais gnarabﺒﺘﻌﺒﻴر
اﻟﺼواب. ﻫذا ﻷن اﻟﻠﻔظ اﻟذى ﻴﺄﺘﻰ ﺒﻌد ﻤن ﻓﻘد ﺒﻌد ﻛﻝ اﻟﺒﻌد ﻤن   taat anerak signanem
اﻟﺸرطﻴﺔ ﻓﻬو ﻓﻌﻝ ﺸرط أى أذﻨب وأطﺎع. وأﻤﺎ اﻟﻀﺤك واﻟﺒﻛﺎء ﺒﻌدﻫﻤﺎ ﻓﺤﺎﻝ ﻴﺒﻴن ﻤﺎ إﺒﻬﺎم ﻤن 
اﻟﻔﻌﻝ ﻤﻊ أن اﻟﻤﺘرﺠم ﻴﺘرﺠم ﻛﻠﻤﺔ اﻟﻀﺤك واﻟﺒﻛﺎء ﻛﺄﻨﻬﻤﺎ ﻓﻌﻝ ﺸرط. ﻓﺎﻟﺘرﺠﻤﺔ اﻟﻤﺴﺘﺤﺴﻨﺔ ﺒدﻴﻼ 
 ﻋﻠﻰ اﻟﻨص اﻟﺴﺎﻟف ﻛﻤﺎ ﻴﻠﻰ. 
 naadaek malad asod taubreb apais gnarab“ ,atakreb duhuz ilha naigabeS
 naadaek malad akaren malad ek aynnakkusamem naka hallA ,aggnab
 ,atirednem naadaek malad nataatek nakukalem apais gnaraB .atirednem
    ”.aggnab naadaek malad egrus malad ek aynnakkusamem naka hallA
ﻗﺎﻝ اﻟﻨﺒﻲ ﻋﻠﻴﻛم ﺒﺎﻟﺴواك ﻓﺈن ﻓﻴﻪ ﻋﺸر ﺨﺼﺎﻝ ﻴطﻬر اﻟﻔم وﻴرﻀﻰ اﻟرب وﻴﺴﺨط >>. 2
 (8991، nihiloS) ﻗد ﺘرﺠم اﻟﻤﺘرﺠم ﻫذا اﻟﻨص ﻛﻤﺎ ﻴﻠﻰ <<اﻟﺸﻴطﺎن...
 id anerak igig kosoggnem/kawisreb umigab itsem“ ,adbasreb ibaN
 ,tulum nakhisrebmem utiay ,ijupret arakrep 01 tapadret aynmalad
 …nates icnebid ,nahuT nakgnaneynem
ﻴﺴﺨط >>ﻓﻰ اﻟﻨص اﻟﺴﺎﺒق اﻟﻤﻼﺤظﺔ ﺤوﻝ ﻤﺴﺄﻟﺔ اﻟﻘواﻋد. وﻫذﻩ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺘﻘﻊ ﻓﻰ ﻤﻌﻨﻰ ﻟﻔظ 
ﻴﺤﺘﻤﻝ أن ﻴراد ﺒﻪ ﻓﻌﻝ ﻤﺘﻌدى  <<ﻴﺴﺨط اﻟﺸﻴطﺎن>>. إن ﻟﻔظ  <<ﻟرباﻟﺸﻴطﺎن وﻴرﻀﻰ ا
ﻤﺒﻨﻰ ﻟﻠﻤﻌﻠوم وﻴﺤﺘﻤﻝ أن ﻴراد ﺒﻪ ﻓﻌﻝ ﻤﺒﻨﻰ ﻟﻠﻤﺠﻬوﻝ وﻛﻼﻫﻤﺎ ﻤﺨﺘﻠﻔﺎن ﻓﻰ اﻟﻘواﻋد. أﻤﺎ اﻷوﻝ 
ﻴﺸﻴر إﻟﻰ أن اﻟﺸﻴطﺎن ﻴﺤﻝ ﻤﻨزﻟﺔ ﻤﻔﻌوﻝ. وﺒﻌﺒﺎرة أﺨرى أن اﻟﺸﻴطﺎن أﺼﺎﺒﻪ اﻟﺴﺨط واﻟﺒﻐض 
اﻷﺨﻴر ﻴﺸﻴر إﻟﻰ أن اﻟﺸﻴطﺎن ﻴﺤﻝ ﻤﻨزﻟﺔ ﻓﺎﻋﻝ. أى أن  ﺒﺎﻟﻤرء اﻟذى ﻴﻘوم ﺒﺎﻟﺴواك, ﻤﻊ أن
اﻟﺸﻴطﺎن ﻴﺴﺨط ﻋﻠﻰ ﻤن ﻗﺎم ﺒﺎﻟﺴواك. وﻛذﻟك اﻟﺸﺄن ﻓﻰ ﻟﻔظ ﻴرﻀﻰ اﻟرب. ﻟﻔظ أرﻀﻰ ﻫﻨﺎ 
ﻓﺎﻟﺘرﺠﻤﺔ اﻟﻤﻘﺘرﺤﺔ ﺒدﻴﻼ ﻋﻠﻰ    )7991 ,riwwanuM( .   ahdir  taubmemﺒﻤﻌﻨﻰ ﻤﺘﻌدى أو 
 ﻤﺎ ﺘﻘدم ﻛﻤﺎ ﻴﻠﻰ. 
 01 tapadret aynmalad id anerak kawisreb nailak halkadneH“ ,adbasreb ibaN
 ,adir hallA taubmem ,tulum nakhisrebmem utiay ,ijupret arakrep
  …icneb/akus kadit nates nakidajnem
 0822-0642 : NSSI  5102 rebmetpeS ,1 .oN 1.loV ,IWAKGNAL
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وأﻤﺎ أﺸﻛﺎﻝ اﻷﺨطﺎء ﻓﻰ اﻹﺴم ﺘﻘﻊ ﻓﻰ إﺴم اﻟﻀﻤﻴر واﺴم اﻟﻤﻛﺎن واﺴم اﻟﻤﻨﺼوب  
اﻟﻀﻤﻴر, ﻫﻨﺎك ﺜﻼﺜﺔ أﺨطﺎء وأﻏﻼط وﻫﻰ ﻛﻤﺎ واﻟﺘﺎﺒﻊ ﻟﻺﺴم وﻫو ﺼﻔﺔ اﻟﻤوﺼوف. وﻓﻰ اﺴم 
 ﻴﻠﻰ.
ﻋن ﺒﻌض اﻟﺤﻛﻤﺎء ﻤن ﻋرف اﷲ ﻟم ﻴﻛن ﻟﻪ ﻤﻊ اﻟﺨﻠق ﻟذة وﻤن ﻋرف اﻟدﻨﻴﺎ ﻟم ﻴﻛن ﻟﻪ  >>. 3
.  ﻓﻘد ﺘرﺠم أ.ﺼﺎﻟﺤﻴن ﻫذا اﻟﻨص ﻛﻤﺎ <<ﻓﻴﻬﺎ رﻏﺒﺔ وﻤن ﻋرف ﻋدﻝ اﷲ ﻟم ﻴﺘﻘدم إﻟﻴﻪ اﻟﺨﺼﻤﺎء
 ﻴﻠﻰ: 
 tafirkam hadus apais gnaraB“ ,atakreb AR hamkih ilha amalu naigabeS
 ,aynkulham nagned luagreb natamkinek ada naka kadit akam ,hallA adapek
 hallA adapek atnic naka kadit ai akam ,ainud tafirkam gnay apais gnarab
 naggne ai akam ,hallA nalidaek lanegnem halet gnay apais gnarab nad
 ”.namilazek taubreb
ﺒﻌﻴدة ﻤن اﻟﺼواب ﻤن ﺤﻴث ﻗواﻋد اﻟﻠﻐﺔ.  <<ﻟم ﻴﺘﻘدم إﻟﻴﻪ اﻟﺨﺼﻤﺎء>>ﻛﺎﻨت اﻟﺘرﺠﻤﺔ 
ﻫذا ﻷن ﻓﻴﻬﺎ ﺘﺤوﻴﻝ وٕاﻗﻼب ﻤﻨزﻟﺔ اﻟﻔﺎﻋﻝ ﻟﻠﻤﻔﻌوﻝ وﻤﻨزﻟﺔ اﻟﻤﻔﻌوﻝ ﻟﻠﻔﺎﻋﻝ ﻓﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻤﺘرﺠم 
اﻟﺘﻰ  <<ﻫو>>ﻫﻨﺎ ﻴﺸﻴر إﻟﻰ أن ﻀﻤﻴر اﻟﻐﺎﺌب  <<ﻟم ﻴﺘﻘدم إﻟﻴﻪ اﻟﺨﺼﻤﺎء>>إﻟﻴﻬﺎ. ﻓﺎﻟﺠﻤﻠﺔ 
ﻴﺤﻝ ﻤﻨزﻟﺔ اﻟﻤﻔﻌوﻝ وﻫو اﻟﻤﻔﻌوﻝ اﻟﻤﻘدم واﻟﻛﻠﻤﺔ اﻟﺘﻰ ﺘﺄﺘﻰ ﺒﻌدﻩ أى  <<ﻤن>>ﺘﻌود إﻟﻰ 
 اﻟﺨﺼﻤﺎء ﺘﺤﻝ ﻤﻨزﻟﺔ اﻟﻔﺎﻋﻝ ﻤﻊ أن اﻟﺘرﺠﻤﺔ اﻟﻤﻘﺘرﺤﺔ ﻫﻨﺎ ﻻ ﺘﺸﻴر إﻟﻰ ذﻟك ﻋﻠﻰ اﻹطﻼق. 
 gnarabاﻟذى ﻴرﺠﻊ ﻤﻌﻨﺎﻩ إﻟﻰ   <<ﻤن ﻋرف اﻟدﻨﻴﺎ ﻟم ﻴﻛن ﻓﻴﻬﺎ رﻏﺒﺔ>>وأﻤﺎ ﻗوﻟﻪ 
ﺒﻌﻴد ﻤن     hallA adapek atnic naka kadit ai akam ,ainud tafirkam gnay apais
. <<ﻟم ﻴﻛن ﻓﻴﻬﺎ>>ﻓﻰ ﻟﻔظ   <<ﻫﻰ >>وﻟب اﻟﺨطﺈ ﻴﻘﻊ ﻓﻰ ﻀﻤﻴر اﻟﻐﺎﺌب اﻟوﺠﻪ اﻟﺼﺤﻴﺢ. 
وﻤن اﻷظﻬر ﻫﻨﺎ أن ﻤﺤﻝ اﻟﻌود ﻟﻀﻤﻴر ﻫﻰ ﻟﻴس إﻻ ﻓﻰ ﻟﻔظ اﻟدﻨﻴﺎ ﻷﻨﻬﺎ ﻤن أﻗرب ﻤﺤﻝ ﻟﻬﺎ. 
ﺘﻪ ﻷن اﻟﺨطﺄ اﻟذى ﻗﺎم ﺒﻪ ﻟﻴس وﻓﻰ ﻫذ اﻟﺼدد, ﻴﺒدو أن اﻟﻤﺘرﺠم ﻟم ﻴﻛد ﻴﻠم ﺒﺎﻟﻀﻤﻴر ﺒﻤﺸﻛﻼ
 ﻷوﻝ اﻟﻤرة ﻟﻪ. ﻓﺎﻟﺘرﺠﻤﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ اﻟﻤﻘﺘرﺤﺔ ﻛﻤﺎ ﻴﻠﻰ. 
 lanegnem halet gnay apais gnaraB“ ,atakreb AR hamkih ilha amalu naigabeS
 gnarab ,kulham nagned luagreb natamkinek ada naka kadit akam ,hallA
 nad ,aynadapek atnic naka kadit ai akam ,ainud lanegnem halet gnay apais
  aynhusum-husum akam ,hallA nalidaek lanegnem halet gnay apais gnarab
  .aynitakednem inareb  kadit
ﻗﺎﻝ اﺒو ﺒﻛر اﻟﺼدﻴق, اﻟﺒﺨﻴﻝ ﻻ ﻴﺨﻠو ﻤن إﺤدى اﻟﺴﺒﻊ إﻤﺎ أن ﻴﻤوت ﻓﻴرﺜﻪ ﻤن ﻴﺒذﻝ ﻤﺎﻟﻪ >>. 4
وﻴﻨﻔﻘﻪ ﻟﻐﻴر ﻤﺎ أﻤر اﷲ أو ﻴﺴﻠط اﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﺴﻠطﺎﻨﺎ ﺠﺎﺌرا ﻓﻴﺄﺨذﻩ ﺒﻌد ﺘذﻟﻴﻝ ﻨﻔﺴﻪ أو ﻴﻬﻴﺞ ﺸﻬوة 
ﻤﻬﻓﻲ ناوﺎﻨﻏ :دﺎﺒﻌﻟا ﺢﺌﺎﺼﻨ بﺎﺘﻛ ﺔﻤﺠرﺘ ﻰﻓ ﺔﻴوﺤﻨﻟا ءﺎطﺨﻷا ﻝﻴﻠﺤﺘ 
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ﻪﻟﺎﻤ ﻪﻴﻓ بﻫذﻴﻓ بارﺨ ضرأ ﻰﻓ ةرﺎﻤﻋ وأ ءﺎﻨﺒ ﻰﻓ يأر ﻪﻟ ودﺒﻴ وأ ﻪﻟﺎﻤ ﻪﻴﻠﻋ دﺴﻔﺘ<< دﻘﻓ  .
مﺠرﺘ  .ﻰﻠﻴ ﺎﻤﻛ صﻨﻟا اذﻫ مﺠرﺘﻤﻟا 
Abu Bakar Ash-Shiddiq mengatakan bahwa orang kikir tidak akan terlepas 
dari salah satu dari tujuh perkara, yaitu bila dia mati, hartanya diwarisi oleh 
orang yang suka menghabiskan dan membelanjakan hartanya untuk sesuatu 
yang tidak diperintah Allah, atau Allah memberikan hartanya kepada raja 
yang zalim, lalu raja itu mengambil hartanya setelah Allah menyiksa 
dirinya, atau Allah menggerakkan kehendaknya yang dapat menghabiskan 
hartanya atau dia terpikir olehnya untuk membangun tempat-tempat amoral 
hingga hartanya itu hilang.  
  ﺔﻐﻠﻟا ﻝﻫﺄﺒ ﻝﻴﻠﻘﻟا رﻴﻏ مﺎﻤﺘﻫﻹا ﻰظﺤﻴو قوﻤرﻤﻟا نﺎﻛﻤﻟا ﻝﺘﺤﻴ رﻴﻤﻀﻟا نﻋ ثﻴدﺤﻟا نإ
 ﻰﻓو .ﻪﻨﻋ صﺎﺨ بﺎﺒ ﻰﻓ ﺎﻘﻴﻗد ﺎﺜﺤﺒ ﻪﺜﺤﺒﻟ نﻴﻴوﺤﻨﻟا رﺎظﻨأ تﻔﻠﻴ ﻪﻨأ ﺎﻤﻛ .ﻩرﺴﻌﻟو ﻪﺘﺒﻌﺼﻟ
 وﻌﻗو دﻗ ﺔﻐﻠﻟﺎﺒ نوﻤﻠﻌﺘﻤﻟاو نوﺒﺤﻤﻟا نﺎﻛ ﺔﺜدﺎﺤﻟا بﻠﻏأ ﺔﻗد مدﻌﻟ ﻩﺎﻨﻌﻤ مﻬﻓ ﻰﻠﻋ ﺈطﺨﻟا ﻰﻓ
 ﺔﻓرﻌﻤﻟا ﺔﻠﻗ ﻪﻟ ودﺒﻴ .ثوﺤﺒﻤﻟا بﺎﺘﻛﻟا مﺠرﺘﻤ ﻰﻓ نﺄﺸﻟا كﻟذﻛو .مﻬﻴدﻟ ءورﻘﻤﻟا صﻨﻟا ﻰﻠﻋ رظﻨﻟا
 .رﻴﻤﻀﻠﻟ دوﻌﻟا ﻝﺤﻤ ﻰﻠﻋ رظﻨﻟا ﺔﻠﻗو 
  ﻪﻟوﻗ ﺎﻤأو>>ﻪﺴﻔﻨ ﻝﻴﻟذﺘ دﻌﺒ ﻩذﺨﺄﻴﻓ ارﺌﺎﺠ ﺎﻨﺎطﻠﺴ ﻪﻴﻠﻋ ﷲا طﻠﺴﻴ<<   مﺠرﺘﻴAllah 
memberikan hartanya kepada raja yang zalim, lalu raja itu mengambil 
hartanya setelah Allah menyiksa dirinya,   ﻩﺈطﺨ ردﺼﻤ ﺎﻤأو .باوﺼﻟا نﻤ دﻴﻌﺒ وﻫو
 ظﻔﻟ ﻰﻓ وﻫو بﺌﺎﻐﻟا رﻴﻤﻀ نأ ﺢﻀﺘﻴ ﻪﻨﻤ .روﻛذﻤﻟا صﻨﻟا ﻰﻓ رﻴﻤﻀﻟا ﻰﻨﻌﻤ مﻬﻓ ﻰﻓ ﻻإ سﻴﻟ
>>ﻪﻴﻠﻋ<< ﻤ قﺎﻔﻨإ ﻰﻓ ﻪﺘدارإ مدﻌﻟ ﻝﻴﺨﺒﻟا ىأ ﻝﺨﺒ نﻤ ﻰﻟإ دوﻌﻴ ﻪﻟﺎﻤ ﻰﻟإ سﻴﻟو ﷲا ﻰﻓ ﻪﻟﺎ
 طﻠﺴﻴ نأ ,ﺎﻬﻨﻤ .ﻪﺘوﻤ دﻌﺒ ﻝﻴﺨﺒﻟا ﻰﻟإ ﺔﺒﻴﺼﻤﻟا بﻗاوﻌﻟا نﻋ مﻠﻛﺘﻴ مﻼﻛﻟا قﺎﻴﺴ نﻷ اذﻫ .ﻪﻨﻴﻌﺒ
 .ﻪﻴﻓ ﻝﺨﺒ نأ دﻌﺒ اذﻫو .ﻪﻟﺎﻤ ﻝﻛ ذﺨﺄﻴ نﺎﻛﻓ ﻝﻴﺨﺒﻟا ىأ ﻪﻴﻠﻋ ﺎﻤﻟﺎظ وأ ارﺠﺎﻓ وأ ارﺌﺎﺠ ﺎﻨﺎطﻠﺴ ﷲا
 رﺘﻟﺎﻓ  .ﻪﺴﻔﻨ ﻝﻟذﻴ نﺎﻛﻓ ﺔﻠﻴﻟذﻟا قﻼﺨﻷا نﻤ ﻝﻴﺨﺒﻟا نﻷ ﺎﻤﻛ مدﻘﺘ ﺎﻤ ﻰﻠﻋ ﻼﻴدﺒ ﺔﺒﺌﺎﺼﻟا ﺔﻤﺠ
 :ﻰﻠﻴ 
Abu Bakar Ash-Shiddiq mengatakan bahwa orang kikir tidak akan terlepas 
dari salah satu dari tujuh perkara, yaitu bila dia mati, hartanya diwarisi oleh 
orang yang suka menghabiskan dan membelanjakan hartanya untuk sesuatu 
yang tidak diperintah Allah, atau Allah mengirimkan seorang  raja  yang  
zalim kepadanya kemudian raja  yang  zalim itu mengambil  hartanya  
setelah menghinakan dirinya,  atau  Allah  menggerakkan kehendaknya 
yang dapat menghabiskan hartanya atau dia terpikir olehnya untuk 
membangun tempat-tempat amoral hingga hartanya itu hilang.  
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  .ﺔﻤﺠرﺘﻟا دﻋاوﻗ نﻋ ﻰﻟﺎﺒﻴ ﻻ مﺠرﺘﻤﻟا نﻷ اذﻫ  ,ءﺎطﺨأ ﺔﺜﻼﺜ دﺠﻨ ,نﺎﻛﻤﻟا مﺴإ ﻰﻓو
 :ﻰﻟﺎﺘﻟا ﻝﺎﺜﻤﻟا ﻰﻟإ رظﻨأ 
 
5 . ﻰﺘﻟا ﺔﻤﻠﻛﻟا مﻛﻤﻠﻋأ ﻻأ : مﻠﺴو ﻪﻴﻠﻋ ﷲا ﻰﻠﺼ ﷲا ﻝوﺴر ﻝﺎﻗ ﻝﺎﻗ دوﻌﺴﻤ نﺒ ﷲا دﺒﻋ نﻋ>>
ﺎﻬﺒ مﻠﻛﺘ ﻼﺴ ﻪﻴﻠﻋ ﻰﺴوﻤ اوﻟوﻗ ﻝﺎﻗ ﷲا ﻝوﺴر ﺎﻴ ﻰﻠﺒ ﺎﻨﻠﻘﻓ ؟ﻝﻴﺌارﺴا ﻰﻨﺒ ﻊﻤ رﺤﺒﻟا زوﺎﺠ نﻴﺤ م
 دﻤﺤﻟا كﻟ مﻬﻠﻟانﺎﻌﺘﺴﻤﻟا تﻨأو ﻰﻛﺘﺸﻤﻟا كﻴﻟٕاو <<مﻴظﻌﻟا ﻲﻠﻌﻟا ﷲﺎﺒ ﻻإ ةوﻗ ﻻو ﻝوﺤ ﻻو  دﻘﻓ
 :ﻰﻠﻴ ﺎﻤﻛ ثﻴدﺤﻟا اذﻫ مﺠرﺘﻤﻟا مﺠرﺘ 
Apakah aku tidak perlu mengajarkan kepadamu kalimat/doa yang pernah 
diucapkan Nabi Musa ketika dia melewati lautan bersama Bani Israil? Jawab 
kami tentu saja Wahai Rasulullah. Lalu Nabi bersabda, bacalah Ya Allah 
segala puji bagimu. Kepada Engkaulah aku mengadu dan hanya Engkau 
yang bisa memberikan pertolongan. Tiada dan upaya serta tiada kekuatan 
kecuali dengan pertolongan Allah yang maha tinggi lagi maha agung. 
 ﻻ ﻪﺘﻤﺠرﺘ نأ ﻊﻤ نﺎﻛﻤﻟا مﺴإ ﻰﻠﻋ ﻝدﻴ روﻛذﻤﻟا ثﻴدﺤﻟا ﻰﻓ نﺎﻌﺘﺴﻤﻟاو ﻰﻛﺘﺸﻤﻟا ظﻔﻟ
 .ﻰﻠﻴ ﺎﻤﻛ قﺒﺴ ﺎﻤ ﻰﻠﻋ ﻼﻴدﺒ ﺔﺤرﺘﻘﻤﻟا ﺔﻤﺠرﺘﻟﺎﻓ .كﻟذ ﻰﻠﻋ ﻝدﺘ 
Apakah aku tidak perlu mengajarkan kepadamu kalimat/doa yang pernah 
diucapkan Nabi Musa ketika dia melewati lautan bersama Bani Israil? Jawab 
kami tentu saja Wahai Rasulullah. Lalu Nabi bersabda, bacalah Ya Allah 
segala puji bagimu. Kepada Engkaulah tempat mengadu dan kepada 
Engkaulah tempat memohon pertolongan. Tiada dan upaya serta tiada 
kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah yang maha tinggi lagi maha 
agung. 
6 .>>ﻝﻴﻟذ نﺎﻬﻤ بذﺎﻛﻟاو ﻝﻴﻠﺨ نﺎﺼﻤ قدﺎﺼﻟا ,ﺔﻏﻼﺒﻟا ﻝﻫأ ضﻌﺒ ﻝﺎﻗ<< مﺠرﺘ دﻘﻓ .
 .ﻰﻠﻴ ﺎﻤﻛ صﻨﻟا اذﻫ نﻴﺤﻟﺎﺼ.ا 
Sebagian ahli balaghah berkata, orang yang benar adalah peliharaan Allah, 
sedangkan orang yang  bohong  adalah  tempat  kehinaan  orang  yang   
hina.  
نﺎﻛ  نﺒﻹ ﺔﻴﻔﻟأ ﻰﻓ ءﺎﺠ .ﻪﻴﻟإ فﺎﻀﻤﻟاو فﺎﻀﻤﻟا ﻝوﺤ ﺔظﺤﻼﻤﻟا ﻩﻼﻋأ صﻨﻟا ﻰﻓ
 .كﻟﺎﻤ # اذأ ﻰﻓ وأ نﻤ وﻨٕاو ررﺠا ﻰﻨﺎﺜﻟاو  كاذ ﻻإ ﺢﻠﺼﻴ مﻟ.اذﺨ مﻻاو  ﻰﻨﻌﻤ نأ ﺢﻀﺘﻴ ﻪﻴﻓ
 ﻰﻫو ﺔﺜﻼﺜﻟا فورﺤﻟا نﻤ فﻟﺄﺘﻴ ﻪﻴﻟإ فﺎﻀﻤﻟاو فﺎﻀﻤﻟا>>نﻤ<<    مﺘﺨ يأ دﻴدﺤ مﺘﺨ ﻝﺜﻤ
 ﺘﺤﻠﻴﻝ اﻷﺨطﺎء اﻟﻨﺤوﻴﺔ ﻓﻰ ﺘرﺠﻤﺔ ﻛﺘﺎب ﻨﺼﺎﺌﺢ اﻟﻌﺒﺎد: ﻏﻨﺎوان ﻲﻓﻬﻤ
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. وﻤﺜﻝ ﻛﻝ ﻤﻨﻬﻤﺎ ﺤب اﻟدﻨﻴﺎ أي ﺤب ﻓﻰ اﻟدﻨﻴﺎ وﻗﻠم زﻴد <<اﻟﻼم>>و  <<ﻓﻰ>>ﻤن ﺤدﻴد و 
 أي ﻗﻠم ﻟزﻴد. 
ﺨﻠﻴﻝ وﻤﻬﺎن  وأﻤﺎ اﻟﻤﻀﺎف واﻟﻤﻀﺎف إﻟﻴﻪ ﻓﻰ اﻟﻨص اﻟﺴﺎﺒق ﻴﺸﺎر إﻟﻰ ﻛﻠﻤﺔ ﻤﺼﺎن
ذﻟﻴﻝ. وﻛﻝ ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻴﻔﻴد إﻟﻰ ﻤﻌﻨﻰ ﻤﺼﺎن ﻟﺨﻠﻴﻝ وﻤﻬﺎن ﻟذﻟﻴﻝ ﻛﻤﺎ ذﻛر. وﻟﻛن ﻴﻛون ﻤﻌﻨﺎﻩ ﻤﺒﻬﻤﺎ 
وﻏﻴر اﻟﻤﻨﺎﺴب ﻤﻊ اﻟﺴﻴﺎق إن ﻴﺘرﺠم ﻟﻔظ ﺨﻠﻴﻝ إﻟﻰ اﷲ وﻟﻔظ ﻤﺼﺎن ﺒﺼﻴﻐﺔ اﻟﻤﺼدر ﻤﻊ أن 
 . <<ﻤﻔﻌﻝ>>اﻟﻤﻌطوف ﻋﻠﻴﻪ ﻴدﻝ ﻋﻠﻰ ﺼﻴﻐﺔ اﺴم اﻟﻤﻛﺎن 
ﻴر اﻟﻤﻨﺎﺴب ﻤﻊ اﻟﺴﻴﺎق ﻟﻌدم ﻗرﻴﻨﺘﻪ إﻟﻰ اﻟﻛﻠﻤﺔ ﻓﺎﻟﻠﻔظ ﺨﻠﻴﻝ ﻫﻨﺎ ﻟو ﺘرﺠﻤﺘﻪ اﷲ ﻓﻐ
اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ. وﻛذﻟك أن ﻟﻔظ ﺨﻠﻴﻝ ﻟﻴس ﺒﻤﻌﻨﻰ اﷲ ﻓﺨﺴب وﻟﻛن ﻤﻌﻨﻰ اﻟﻛرﻴم أﻴﻀﺎ. وﻫو أﻗرب 
اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻤن اﻟوﺠﻪ اﻟﺼﺤﻴﺢ. وﻷﻨﻪ ﻤﺘﻌﺎرض ﻤﻊ ﻟﻔظ ذﻟﻴﻝ ﻛﻤﺎ ﻟﻔظ ﻤﺼﺎن ﻤﻊ ﻤﻬﺎن ﻟﻛوﻨﻪ 
 اﻟﺠﻤﻠﺔ اﻟﻤوطوﻓﺔ ﺒﺎﻟواو. 
ﻴﻤﻛن اﻟﻤﺼدر وﻴﻤﻛن اﺴم اﻟﻤﻛﺎن وﻴرﺠﻊ ﻛﻼﻫﻤﺎ  <<ﻤﻬﺎن>> و <<ﻤﺼﺎن>>إن ﻟﻔظ  
. وﻟﻛن اﺴم اﻟﻤﻛﺎن ﻫو اﻷدﻨﻰ ﻤن اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺘﻪ ﻤﻊ <<ﻤﻔﻌﻝ>>و <<ﻤﻔﻌﻝ>>إﻟﻰ وزن 
 ﺴﻴﺎق اﻟﻛﻼم. ﻓﺎﻟﺘرﺠﻤﺔ اﻟﻤﻘﺘرﺤﺔ ﺒدﻴﻼ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺴﺒق ﻛﻤﺎ ﻴﻠﻰ. 
 tapmet halada raneb gnay gnaro ,atakreb hahgalab ilha naigabeS
  tapmet  halada  gnohob  gnay gnaro nad ,ailum gnaro igab nagnudnilrep
  .anih   gnay  gnaro  igab anih
 
اﻟﺤﻤد ﷲ اﻟذى ﺠﻌﻝ >>ﺨﺎﺼﺔ ﻟﺼﻔﺔ اﻟﻤوﺼوف, ﻨﺠد أﺨطﺎء واﺤدا وﻫو ﻛﻤﺎ ﻴﻠﻰ: 
 . وﻗد ﺘرﺠم ا.ﺼﺎﻟﺤﻴن ﻫذﻩ اﻟﻛﺘﺎﺒﺔ <<اﻟﻌﻠم أرﻓﻊ اﻟﺼﻔﺎت اﻟﻛﻤﺎﻟﻴﺔ
 gnilap gnay tafis nagned umli nakidajnem halet gnay hallA igab ijup alageS
 .anrupmes nad iggnit
إﺘﻀﺢ ﺨطﺄ اﻟﻤﺘرﺠم إﺘﻀﺎﺤﺎ ﺒﻴﻨﺎ ﺒﻌد اﻟﻨظر ﻓﻴﻤﺎ ﺴﺒق ﻤن اﻟﺘرﺠﻤﺔ. وﻫذا ﺒﺴﺒب ﺘرﺠﻤﺔ  
ﺒﻴﻨﻤﺎ  >>anrupmes nad iggnit gnilap gnay tafis<<أرﻓﻊ اﻟﺼﻔﺎت اﻟﻛﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﺘﻌﺒﻴر 
. >>iggnit gnilap gnay lamak tafis<<  اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻤراد ﻟﻴس ﻛذا. وٕاﻨﻤﺎ اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻤراد ﻫو
 وٕاذا ﻛﺎن اﻟﻤراد ﻛذﻟك ﻟﻘﻴﻝ أرﻓﻊ اﻟﺼﻔﺎت واﻟﻛﻤﺎﻟﻴﺔ. 
ﻫﻨﺎ ﻤﻌطوف ﺒﺎﻟواو اﻟداﻝ ﻋﻠﻰ ﻋطف اﻟﺒﻴﺎن وﻫو ﻴوﻀﺢ ﻤﺘﺒوﻋﻪ  <<اﻟﻛﻤﺎﻟﻴﺔ>>ﻟﻔظ  
ﻛﻤﺎ ﻴوﻀﺤﻪ اﻟﻨﻌت, وﻟﻛن اﻟﻨﻌت ﻴﻛون ﻤﺸﺘﻘﺎ أو ﺠﺎﻤدا ﻤؤوﻻ ﺒﺎﻟﻤﺸﺘق. وأﻤﺎ ﻋطف اﻟﺒﻴﺎن ﻓﻼ 
(. واﻟﻛﻤﺎﻟﻴﺔ ﺘﻔﻴد اﻟﻨﻌت أو اﻟﺼﻔﺔ اﻟﺘﻰ ﺘﺒﻴن ﺒﻌض  592ه:  4531)اﻟﻬﺎﺸﻤﻰ،  ﻴﻛون إﻻ ﺠﺎﻤدا
 ﻰ أى أﻨﻬﺎ ﺘﺒﻴن ﻛﻠﻤﺔ اﻟﺼﻔﺎت وﻟﻴس ﻤﻌطوﻓﺔ ﻤﻨﻬﺎ. أﺤواﻝ ﻤﺘﺒوﻋﻪ وﺘﻛﻤﻝ ﺒدﻻﻟﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻨ
 0822-0642 : NSSI  5102 rebmetpeS ,1 .oN 1.loV ,IWAKGNAL
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 . >>nagned<<وﻫو  ﻴﺘرﺠم ﺒﺘﻌﺒﻴر  <<أرﻓﻊ>>ﻤن ﺜم, أن ﺨطﺄ اﻟﺘرﺠﻤﺔ ﺘﻘﻊ ﻓﻰ ﻟﻔظ  
, ﻤﻊ أن ﻟﻔظ اﻟﻌﻠم <<اﻟﻌﻠم>>ﻓﺎﻷوﻝ ﻷن ﻫذا اﻟﻠﻔظ ﻴﻤﻴﻝ إﻟﻰ ﺘﻌﺒﻴر اﻟﺤﺎﻝ أو ﺒﻴﺎن اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻟﻠﻔظ 
ﻴﺤﻝ ﻤﻨزﻟﺔ اﻟﻤﻔﻌوﻝ اﻟﺜﺎﻨﻰ ﻤن اﻟﻔﻌﻝ اﻟﻤﺘﻌدى ﺠﻌﻝ وﻟﻴس ﻴﺤﻝ ﻤﻨزﻟﺔ اﻟﺤﺎﻝ. ﻓﺎﻟﺘرﺠﻤﺔ اﻟﻤﻘﺘرﺤﺔ 
 ﻋﻠﻰ اﻟﻨص أﻋﻼﻩ ﻛﻤﺎ ﻴﻠﻰ. 
 gnay lamak tafis iagabes umli nakidajnem halet gnay hallA igab ijup alageS
  .iggnit gnilap
وﻫﻰ  ﺤرف ﻛم وﺤرف إﻻ وﺤرف اﻻ ﺘﻘﻊ ﻓﻰ ﻓﺄﻤﺎ أﺸﻛﺎﻝ اﻷﺨطﺎء اﻟﻨﺤوﻴﺔ ﻓﻰ اﻟﺤرف  
 ﻛﻤﺎ ﻴﻠﻰ.
أﻋﻠﻤﻛم اﻟﻛﻠﻤﺔ  أﻻ>>ﻋن ﻋﺒد اﷲ ﺒن ﻤﺴﻌود ﻗﺎﻝ ﻗﺎﻝ رﺴوﻝ اﷲ ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم : .  7
ﻤوﺴﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺴﻼم ﺤﻴن ﺠﺎوز اﻟﺒﺤر ﻤﻊ ﺒﻨﻰ اﺴراﺌﻴﻝ؟ ﻓﻘﻠﻨﺎ ﺒﻠﻰ ﻴﺎ رﺴوﻝ اﷲ ﻗﺎﻝ  اﻟﺘﻰ ﺘﻛﻠم ﺒﻬﺎ
 وا اﻟﻠﻬم ﻟك اﻟﺤﻤد وٕاﻟﻴك اﻟﻤﺸﺘﻛﻰ وأﻨت اﻟﻤﺴﺘﻌﺎن وﻻ ﺤوﻝ وﻻ ﻗوة إﻻ ﺒﺎﷲ اﻟﻌﻠﻲ اﻟﻌظﻴم<<ﻗوﻟ
 ﻓﻘد ﺘرﺠم اﻟﻤﺘرﺠم ﻫذا اﻟﺤدﻴث ﻛﻤﺎ ﻴﻠﻰ:
 hanrep gnay aod/tamilak umadapek nakrajagnem ulrep kadit uka hakapA
 bawaJ ?liarsI inaB amasreb natual itawelem aid akitek asuM ibaN nakpacuid
 hallA aY halacab ,adbasreb ibaN ulaL .hallulusaR iahaW ajas utnet imak
 uakgnE aynah nad udagnem uka haluakgnE adapeK .umigab ijup alages
 nataukek adait atres ayapu nad adaiT .nagnolotrep nakirebmem asib gnay
 .gnuga aham igal iggnit aham gnay hallA nagnolotrep nagned ilaucek
  ﻗﺒﻝ اﻟدﺨوﻝ إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ اﻟرﺌﻴﺴﻴﺔ ﻓﺎﻋﻠم أن ﺤرف >>أﻻ<< ﻟﻬﺎ ﻋدة أوﺠﻪ.
وﻫﻰ ﺤرف اﺴﺘﻔﺘﺎح. ﻗﺎﻝ اﻟزﻤﺨرﺸﻲ إﻨﻬﺎ ﻤرﻛﺒﺔ ﻤن ﻫﻤزة اﻻﺴﺘﻔﻬﺎم ﻤﻊ ,  أﻻ اﻻﺴﺘﻔﺘﺎﺤﻴﺔ ( 1)
ﻋن أﻤر  ﻬﺎماﻻﺴﺘﻔ)ا(.   >>ﻻ<< اﻟﻨﺎﻓﻴﺔ. وﻗﺎﻝ اﺒن ﻤﺎﻟك إﻨﻬﺎ ﻏﻴر ﻤرﻛﺒﺔ. وﻟﻬﺎ ﻋدة ﻤﻌﺎﻨﻰ:
: 4991)ﺘوﻨﻴﺠﻲ،  ﻓﻴﻪ ﻤﻌﻨﻰ اﻟﻨﻔﻰ, )ب(. اﻹﻨﻛﺎر واﻟﺘﻌﻨﻴف, )ج(. اﻟﺘﻤﻨﻰ ﻟﺸﻴﺊ ﻻﻴرﺠﻰ وﻗوﻋﻪ
 (. 222-122
( اﻻ اﻹﺴﺘﻔﺘﺎﺤﻴﺔ اﻟﺘﻨﺒﻴﻬﻴﺔ وﻫﻰ ﺤرف ﻤﺒﻨﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻛون ﻻ ﻤﺤﻝ ﻟﻪ ﻤن اﻹﻋراب. ﺘﻔﻴد ﺘﻨﺒﻴﻪ 2)
اﻟﺴﺎﻤﻊ إﻟﻰ ﻤﺎ ﻴﻠﻘﻰ ﻋﻠﻴﻪ وﺘﺤﻘﻴق ﻤﺎ ﺒﻌدﻫﺎ. وﻫﻰ ﺤرف ﻻ ﻴﻌﻤﻝ, ﻴدﺨﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﻠﺔ اﻹﺴﻤﻴﺔ 
أﻻ ﻴوم ﻴﺄﺘﻴﻬم >>وﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﻠﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻨﺤو  <<اﻻ إن أوﻟﻴﺎء اﷲ ﻻ ﺨوف ﻋﻠﻴﻬم>>ﻨﺤو اﻵﻴﺔ 
( أﻻ اﻟﺘوﺒﻴﺨﻴﺔ اﻹﻨﻛﺎرﻴﺔ وﻫﻰ ﺤرف ﻤﺒﻨﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻛون ﻻ ﻤﺤﻝ ﻟﻪ 3. )<<ﻟﻴس ﻤﺼروﻓﺎ ﻋﻨﻬم
 ﻤن اﻹﻋراب. ﻴﺨﺘص ﺒﺎﻟدﺨوﻝ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻠﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻓﻌﻠﻬﺎ ﻤﺎﻀﻰ ﻨﺤو أﻻ درﺴت ﺠﻴدا.  
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اﻻ اﻟﺘﺤﻀﻴﻀﻴﺔ وﻫﻲ ﺤرف ﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻛون ﻻ ﻤﺤﻝ ﻟﻪ ﻤن اﻹﻋراب. ﻴﻔﻴد اﻟﺘﺤﻀﻴض،  (3)
ﺨﺘص ﺒﺎﻟدﺨوﻝ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻠﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻓﻌﻠﻬﺎ ﻤﻀﺎرع ﻨﺤو )أﻻ ﺘﻘﺎﺘﻠون أي اﻟطﻠب ﺒﺤث، ﻻ ﻴﻌﻤﻝ، وﻴ
 ﻗوﻤﺎ ﻨﻛﺜوا أﻴﻤﺎﻨﻬم(
 أﻻ اﻟﺘﻰ ﻟﻠﻌرض (4)
ﺤرف ﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻛون ﻻ ﻤﺤﻝ ﻟﻪ ﻤن اﻹﻋراب. ﻴﻔﻴد اﻟﻌرض اى اﻟطﻠب ﺒرﻓق وﻟﻴن 
 وﻴﺨﺘص ﺒﺎﻟدﺨوﻝ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻠﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻨﺤو )أﻻ ﺘﺤﺒون أن ﻴﻐﻔر اﷲ ﻟﻛم(
ﻤﻤﺎ ﻤﻀﻰ ﺸرﺤﻪ ﻓﺎﻷظﻬر أن ﺤرف أﻻ اﻟﻤﺘﻤﺎﺸﻴﺔ ﻤﻊ ﺴﻴﺎق اﻟﻛﻼم اﻟﺴﺎﻟف ﻫو اﻟﻨوع 
اﻷﺨﻴر أو أﻻ اﻟﺘﻰ ﻟﻠﻌرض. ﻫذا ﻷن اﻟﻨﺒﻲ ﻓﻰ ﻫذﻩ اﻟﺤﺎﻝ ﻴﻌرض إﻟﻰ ﺠﻤﻴﻊ أﺼﺤﺎﺒﻪ اﻟﻛﻠﻤﺎت 
اﻟﺘﻰ ﻴﻤﻛن ﻗﺒوﻟﻬﺎ وردﻫﺎ ﺒرﻓق وﻟﻴن ﻟﻠﺘﻌﻠﻴم. وﻤﺎ ان ﻋرض اﻟﻛﻠﻤﺎت إﻟﻴﻬم ﺤﺘﻰ اﺴﺘﻠﻤوا ورﻏﺒوا 
ﻓﻐﻴر اﻟﻤﻨﺎﺴب ﻤﻊ ﺴﻴﺎق  nakrajagnem ulrep kadit uka hakapaﻻ(( إﻟﻰ ﻓﻴﻪ. وﺘرﺠﻤﺔ ))أ
 اﻟﻛﻼم. ﻓﺎﻟﺘرﺠﻤﺔ اﻟﻤﻘﺘرﺤﺔ ﺒدﻴﻼ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺴﺒق ﻛﻤﺎ ﻴﻠﻲ:
 asuM ibaN nakpacuid hanrep gnay aod/tamilak iraja ayas nailak hakuaM
 iahaw ajas utnet imak bawaJ ?liarsI inaB amasreb natual itawelem aid akitek
 .umigab ijup alages hallA aY halacab ,adbasreb ibaN ulaL .hallulusaR
 tapmet haluakgnE adapek nad udagnem tapmet haluakgnE adapeK
 ilaucek nataukek adait atres ayapu nad ayad adaiT .nagnolotrep nohomem
 .gnugA ahaM igal iggniT ahaM gnay hallA nagnolotrep nagned
. ))ﻋن ﻋﺒد اﷲ ﺒن ﻤﺴﻌود ﻗﺎﻝ ﻛم ﻤن ﻤﺴﺘدرج ﺒﺎﻟﻨﻌﻤﺔ ﻋﻠﻴﻪ وﻛم ﻤن ﻤﻔﺘون ﺒﺎﻟﺜﻨﺎء ﻋﻠﻴﻪ وﻛم 8
 ﻤن ﻤﻐرور ﺒﺎﻟﺴﺘر ﻋﻠﻴﻪ((. ﻓﻘد ﺘرﺠم اﻟﻤﺘرﺠم ﻫذا اﻟﺤدﻴث ﻛﻤﺎ ﻴﻠﻲ:
 anerak nakigurid aisunam“ ,atakreb ar du’saM nib halludbA iraD
 upitret aisunam gnires ,naijup nagned hantifid gnires nad natamkinek
 .hallA helo bia aynipututid nagned
ﻓﻰ اﻟﺤدﻴث اﻟﺴﺎﺒق اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺤوﻝ ﻤﺴﺄﻟﺔ اﻟﻘواﻋد واﻟدﻻﻟﺔ وﺤذف اﻟﻤﻌﻨﻰ. وأﻤﺎ اﻷوﻟﻰ ﻓﻰ ﺘرﺠﻤﺔ 
وﻫﻲ اﻟﺘﻰ ﻴﺴﺘﻔﻬم ﻛم اﻹﺴﺘﻔﻬﺎﻤﻴﺔ ﺤرف ﻛم. ﻓﺎﻋﻠم أن ﺤرف ))ﻛم(( ﻴﻨﻘﺴم إﻟﻰ ﻗﺴﻤﻴن.  اﻷوﻝ 
وﺘﺴﺘدﻋﻲ ﺠواﺒﺎ ﻤن اﻟﻤﺨﺎطب. وﻟذا ﻴﻘﺎﻝ إن اﻟﻛﻼم ﻤﻌﻬﺎ إﻨﺸﺎء طﻠﺒﻲ ﺒﻬﺎ ﻋن ﻋدد اﻟﻤﺠﻬوﻝ 
وﻫﻲ اﻟﺘﻰ ﻴﺨﺒر ﺒﻬﺎ ﻋن اﻟﻛﺜرة ﺒﻘﺼد اﻟﺘﺒﺎﻫﻲ ﻛم اﻟﺨﺒرﻴﺔ ﻛﻘوﻟﻪ "ﻛم ﻻﻋﺒﺎ ﻓﻰ اﻟﻤﻠﻌب؟" واﻟﺜﺎﻨﻲ 
 (0041)اﻟﺠوﻫري،  اﻟﻔﺨر. وﻫﻲ ﻻ ﺘﺴﺘدﻋﻰ ﺠواﺒﺎ ﻷﻨﻬﺎ ﻟﻴﺴت ﻟﻺﺴﺘﻔﻬﺎم. ﻓﺎﻟﻛﻼم ﻤﻌﻬﺎ ﺨﺒر.
 ﻤﺜﻝ ﻛم ﻛﺘب ﻗرأت ﻓﻰ اﻟﻤﻛﺘﺒﺔ أي ﻗرأت ﻛﺜﻴرا ﻤن اﻟﻛﺘب.
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 ﻰﻠﻋ ﻝدﻴ ﻪﻨﺈﻓ ءﻲﺸ ﻰﻠﻋ ﻝد نإ ﻩﻼﻋأ ثﻴدﺤﻟا ﻰﻓ ((جردﺘﺴﻤ نﻤ مﻛ)) ظﻔﻟ نإ ،كﻟذ ﺔﺠﻴﺘﻨ
 ﻪﻗزرأ ﻰﺘﻟا ﺔﻤﻌﻨﻟﺎﺒ جردﺘﺴﻴ ﻪﻨﻤ ﻝﻴﻠﻘﻟا سﻴﻟو سﺎﻨﻟا نﻤ ارﻴﺜﻛ نأ ﺎﻨرﺒﺨﻴ نأ دﻴرﻴ ﻪﻨأ ىأ .رﺒﺨﻟا
دﺒ ﺔﺤرﺘﻘﻤﻟا ﺔﻤﺠرﺘﻟﺎﻓ  .ﻪﻴﻠﻋ ﷲا:ﻲﻫ قﺒﺎﺴﻟا ثﻴدﺤﻠﻟ ﻼﻴ 
Betapa banyak manusia yang terlena karena kenikmatan yang dilimpahkan 
kepadanya, betapa banyak manusia yang terpesona karena pujian yang 
diperolehnya, dan betapa banyak manusia yang tertipu karena tertutupi 
aibnya. 
9 ﻼﺠر نأ يورو)) . ﻝﺎﻘﻓ ﻩﺎﺘﺄﻓ ﻪﻴﻟإ ثﻌﺒﻓ مﻬﻨﻴﺒ كﻟذ ﻎﻠﺒﻓ مﻠﻌﻟا بﻠط ﻰﻟإ جرﺨ ﻝﻴﺌارﺴإ ﻲﻨﺒ نﻤ
 ﺔﻴﻨﻼﻌﻟاو رﺴﻟا ﻰﻓ ﷲا فﺨ نﻴرﺨﻵاو نﻴﻟوﻷا مﻠﻋ ﺎﻬﻴﻓ ﻝﺎﺼﺨ ثﻼﺜﺒ كظﻋأ ﻲﻨإ ﻰﺘﻓ ﺎﻴ :ﻪﻟ
 ﻝﻼﺤﻟا نﻤ نوﻛﻴ ﻰﺘﺤ ﻪﻠﻛﺄﺘ ىذﻟا كرﺒﺨ رظﻨاو رﻴﺨﺒ ﻻإ مﻫرﻛذﺘ ﻻو قﻠﺨﻟا نﻋ كﻨﺎﺴﻟ كﺴﻤأو
جورﺨﻟا نﻋ ﻰﺘﻔﻟا ﻊﻨﺘﻤﺎﻓ:ﻲﻠﻴ ﺎﻤﻛ صﻨﻟا اذﻫ مﺠرﺘﻤﻟا مﺠرﺘ دﻘﻓ .(( (Solihin) 
Telah diriwayatkan bahwa seorang laki-laki dari kalangan Bani Israil pergi 
untuk menuntut ilmu. Kebetulan berita itu sampai kepada nabi mereka. 
Maka Nabi itu berkata kepada laki-laki tersebut sebagai berikut: wahai 
pemuda, sesungguhnya aku akan menasehati kamu dengan tiga hal yang di 
dalamnya terdapat ilmu orang-orang terdahulu dan orang-orang yang 
datang kemudian yaitu: takutlah kepada Allah kapan dan dimana saja, jaga 
lisanmu dari manusia, janganlah kamu berkata kepada mereka, kecuali mengajak 
kepada kebaikan, lihatlah roti yang kamu makan, janganlah kamu makan kecuali 
roti itu kamu peroleh dari jalan yang halal. Pemuda tersebut ternyata kemudian 
tidak mau pindah ke tempat lain untuk mencari ilmu. 
 ﻲﻔﻨ ﻰﻠﻋ ﻝدﻴ فرﺤ ﺎﻨﻫ ((ﻻ)) .((ﻻإ)) و ((ﻻ)) ﻰﻨﻌﻤ ﻰﻠﻋ ﺔﻟﺎﺤﻟا ﻩذﻫ ﻰﻓ ﺔﻟﺄﺴﻤﻟا تﻛرﺘ دﻘﻓ
 ﻝﺒﻘﺘﺴﻤﻟا دﻴﻔﻴ دﻗو نﻴﻌﻤ نﻤز ﻰﻠﻋ ﻊﻘﻴ ﻻ يأ نﻤزﻟا قﻠطﻤ نوﻛﻴ دﻗ ﺎﻬﺒ ﻲﻔﻨﻟاو سﻨﺠ نﻋ مﻛﺤﻟا
ﻲﻀﺎﻤﻟا نﻤزﻟا ﻲﻔﻨ دﻴﻔﻴ وأ  ،يرﻫوﺠﻟا)1400( ﻝﻤﻌﺘﺴﺘو رﻴﻏ ﻰﻨﻌﻤﺒ ﺔﻴﻓﺎﻨﺄﺘﺴﻹا ((ﻻإ)) و .
 سﻨﺠﻟا ﺎﻬﺒ دارﻴ ﺔﻓرﻌﻤ وأ ةرﻛﻨ فوﺼوﻤﻟا نﺎﻛ اذإ ﺎﻬﻠﺒﻗ فوﺼوﻤﻟ ﺔﻔﺼ  ،يرﻫوﺠﻟا)1400(. 
:ﻲﻠﻴ ﺎﻤﻛ قﺒﺴ ﺎﻤ ﻰﻠﻋ ﻼﻴدﺒ ﺔﺤﻴﺤﺼﻟا ﺔﻤﺠرﺘﻟﺎﻓ 
Telah diriwayatkan bahwa seorang laki-laki dari kalangan Bani Israil pergi 
untuk menuntut ilmu lalu berita itu didengar oleh nabi mereka. Nabi pun 
memanggilnya kemudian dia datang. Beliau berkata kepada laki-laki 
tersebut: wahai pemuda, aku akan beri nasehat kepadamu tentang tiga hal 
yang merupakan ilmu orang-orang terdahulu dan orang-orang kemudian 
yaitu: takutlah kepada Allah kapan dan dimana saja, jaga lisanmu dari 
manusia dan jangan membicarakan mereka kecuali hal-hal yang baik, lihatlah roti 
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 kadit tubesret adumep ulaL .aynnalalahek salej aggnih nakam umak gnay
 .umli tutnunem igrep idaj
 
 اﻹﺨﺘﺘﺎم
اﻟﺘرﺠﻤﺔ وﺴﻴﻠﺔ ﻤﻬﻤﺔ ﻟﻨﻘﻝ اﻟﺨﺒرات اﻟﺒﺸرﻴﺔ ﻤن ﻤﺠﺘﻤﻊ إﻟﻰ أﺨر وﻤن ﺠﻴﻝ إﻟﻰ أﺨر.  
أﺸﻛﺎﻝ ﻋن ﻫذﻩ اﻟدراﺴﺔ وﻫذﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ  ﺘﺤﺘﺎج إﻟﻰ  اﻹﺴﺘﻤرار واﻹﺴﺘﻘﺎﻤﺔ واﻟﻬﻤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ. ﺘﺒﺤث 
و  إﻟﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻨدوﻨﻴﺴﻴﺔ. ﺒﻴﺔﻤن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌر  اﻷﺨطﺎء اﻟﻨﺤوﻴﺔ ﻓﻲ ﺘرﺠﻤﺔ ﻛﺘﺎب  ﻨﺼﺎﺌﺢ اﻟﻌﺒﺎد
ﺘﻘﻊ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ أن  أﺸﻛﺎﻝ اﻷﺨطﺎء اﻟﻨﺤوﻴﺔ ﻛﺎﻨت م ﻤﻨﻬﺞ اﻟوﺼﻔﻲ اﻟﻛﻤﻲ وﻨظرﻴﺔ اﻟﺘرﺠﻤﺔ اﺴﺘﺨدﺒﺎ
ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻝ وٕاﺴم وﺤرف. وأﻤﺎ اﻹﺴم ﻓﻬو إﺴم اﻟﻀﻤﻴر واﺴم اﻟﻤﻛﺎن وﺼﻔﺔ اﻟﻤوﺼوف. وأﻤﺎ اﻟﻔﻌﻝ 
 ﻓﻬو ﻓﻌﻝ ﺸرط وﻓﻌﻝ ﻤﺘﻌدي. وأﻤﺎ اﻟﺤرف ﻓﻬو ﺤرف ﻛم وﺤرف إﻻ وﺤرف اﻻ.  
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